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КОМУНІКАТИВНІСТЬ ЯК КОМПОНЕНТ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

Потреба людства у спілкуванні зберігається при всіх соціокультурних вимірах і ситуаціях. Найяскравішою з них останніми десятиріччями є інформатизація соціально-комунікаційного простору життя. Вміння спілкуватися зостається головною умовою функціонування суспільства і особливою вимогою здійснення діяльності на різних щаблях її організації. Формування й розвиток здібностей та навичок спілкування стає пріоритетним для сфери освіти. В ідеї активності людини як соціальної істоти покладена думка про неперервність ходу соціалізації. Соціалізація входить складовою частиною в теорію розвитку особистості. В процесі спілкування, яке відіграє пріоритетну роль в соціалізації, проходить формування особистісних якостей.
Відносно, культурологічних дисциплін, нинішнє століття – це століття масових комунікацій, століття  розширення діалогу культур. Засоби масової комунікації постійно збільшують кількість контекстів і каналів спілкування. Але «...люди не можуть існувати без спілкування та взаємодії. У цьому суттєва ознака нашого буття. Лише в комунікації людина може стати особистістю, відчути й реалізувати свою неповторність» [1, С. 244].
 Г.С. Сковорода вважав, що суспільство, де кожен, спілкуючись з іншими реалізує свої природні обдарування, можна побудувати тільки за допомогою освіти і самопізнання. Саме цьому мають слугувати, на його погляд, наука й культура. Для цього, як стверджував Сковорода, головне – пізнати в собі „справжню людину”. Це принесе щастя, бо корінь нещастя людини – у неправильному пізнанні здібностей. Саме, пізнання, філософ проголошував як універсальний засіб моральної перебудови світу.   
Сучасні умови вимагають стимулювати комунікативні властивості майбутніх фахівців незалежної держави. Комунікативна координація – необхідна умова успіху міжособистісної взаємодії, оскільки вона не тільки сприяє узгодженню мовних дій і поступків комунікантів, неконфліктність, але й забезпечує багатоаспектну реалізацію комунікативних намірів співбесідників.
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